



CONHECIMENTO TRADICIONAL E O DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS ARTESANAIS NO CAMPO DO DESIGN
Adriana Yumi Sato Duarte
Marília Colozio Favaro
Regina Aparecida Sanches
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• 11 - 20 •
ANÁLISE DE DISPONIBILIDADE DE SERVIDORES 
VIRTUALIZADOS COM CADEIAS DE MARKOV
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Luana Barreto Silva
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EM ENSINO SUPERIOR
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O MIXIM SOBRE O OMNET++
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• 47 - 56 •
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